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ABSTRAK 
Nurul Aisyi, 2014: Pengaruh Skor Good Corporate Governance, Struktur 
Kepemilikan, dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Perusahaan. 
Pembimbing : (I)  Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak ; (II) Tresno Eka Jaya, SE, 
M.Ak 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan Skor Good 
Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Manajemen Laba terhadap 
kinerja perusahaan.populasi yang digunakan perusahaan yang memiliki skor 
good corporate governance (IICG)  Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan tahunan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 33 sampel untuk periode 2010-2012 
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan skor good corporate 
governance, struktur kepemilikan, dan manajemen laba  memiliki  pengaruh  yang  
signifikan  terhadap kinerja perusahaan. Dan secara parsial hasil penelitian 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 
institusional dan manajemen laba terhadap kinerja perusahaan,  sedangkan  skor 
good corporate governance dan kepemilikan manajerial secara  parsial tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.  
Kata kunci:  Skor good corporate governance, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, manajemen laba, dan kinerja perusahaan. 
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ABSTRACT 
Nurul Aisyi, 2014: Influence Score of Good Corporate Governance, Ownership 
Structure, and Earnings Management  on Firm Performance 
Supervisor: (I) Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M. Ak; (II) Tresno Eka Jaya, SE, M. 
Ak  
This study aimed to show the relationship of Good Corporate Governance Scores, 
Ownership Structure, and Earnings Management on firm performance. 
Population who use a company that has good corporate governance score (IICG) 
This study uses secondary data from annual financial reports. The sample used in 
this study were as many as 33 samples for the period 2010-2012 
The research proves that simultaneously scores of good corporate governance, 
ownership structure and earnings management have a significant influence on the 
performance of the company. And partial results of the study proved that there is 
a significant effect between institutional ownership and earnings management on 
firm performance, while a score of good corporate governance and managerial 
ownership is partially not significantly affect on firm performances.  
Keywords: Scores of good corporate governance, managerial ownership, 
institutional ownership, earnings management, and firm performance. 
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